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ɋɟɪɟɞɚ ɏɪɢɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ ɇɿɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɆȿɌɈȾɂɄȺɌȿɋɌɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂɉɅȺɇɍȼȺɇɇə 
ɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɚ 
©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» http://planning.edu-ua.net (ɞɚɥɿ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). ȱɋ ©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɰɟ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ (ɉɁ). 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɚɥɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɜɯɨɞɢɬɶɜɧɚɛɿɪɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɨɰɟɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɦɟɬɨɸɡɞɨɛɭɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɹɤɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ: 
x ȼɢɹɜɥɟɧɧɹɩɨɦɢɥɨɤ. 
x Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɣɫɢɫɬɟɦɢʀʀɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ. 
x Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɦɨɝɞɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɢɫɬɟɦɢ. 
x ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɹɤɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɹɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɩɪɨɰɟɫɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸ; 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɧɸɬɚɩɿɞɦɟɧɸ; 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɢɫɬɟɦɢɬɚɩɪɚɜɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚɝɪɭɩɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ (ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
ɜɿɞɞɿɥɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ); 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɞɢɪɟɤɬɨɪ, 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɜɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ; ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ; ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɬɨɳɨ); 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɩɪɨɰɟɞɭɪɢɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ; 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɩɪɨɰɟɞɭɪɢɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢ; 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɨɜɢɧ; 
x ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɩɨɥɿɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ); 
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ «ɉɥɚɧɨɜɨʀ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ»; 
x ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɮɨɪɭɦɭ. 
Ⱦɥɹ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
©ɀɭɪɧɚɥ ɩɨɦɢɥɨɤ «ȱɋ ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɤɢ 
ɩɪɨʀʀɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɨɦɢɥɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, 
ɭɫɿ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ «ɀɭɪɧɚɥɿ ɩɨɦɢɥɨɤ». ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɬɚɤɿ: ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɨɥɸ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɫɩɚɞɧɿ ɫɩɢɫɤɢ 
ɦɟɧɸ, ɚɤɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɩɨɪɬɚɥɭ, 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɩɨɥɿɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɬɨɳɨ. Ɇɚɣɠɟɜɫɿɰɿɩɨɦɢɥɤɢɛɭɥɨɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2011 ɪ.), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/9-198, ɜɢɧɢɤɥɚɧɚɝɚɥɶɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɰɢɦɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɬɚɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɬɚɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɲɚɛɥɨɧɿɜɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ 
ɩɨɜɬɨɪɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɢɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɭɪɿɡɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɿɡɡɦɿɧɨɸɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɞɠɟɪɟɥɚ. 
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